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Abstract. It has been experimentally proved that in case of emergency braking the constant decelera-
tion of passenger cars equipped by antilock brake system exceeds the tabulated statistical data by  
7,7–17 % that is recommended to apply at technical expertise at traffic accident causes investigation.   
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